



















  Why non-regulars should not leave in a year 
















Ҡߦ͕༰қͱͳΔଞɺ ҩྍɾ෱ࢱ෼໺ɺ ߴֶྺऀ౳ɺ ઐ໳ੑʹجͮ͘ݸผͷ࿑ಇधཁͷڧ͕͞ɺ
ਖ਼ࣾһ΁ͷҠߦΛࠨӈ͢Δ͜ͱ΋ซͤͯ֬ೝ͞Εͨɻ ͦͷ্Ͱɺ ຊߘͷ࠷΋ॏཁͳൃݟͱͯ͠ɺ










 1I.  ͸͡Ίʹ 
ຊߘ͸ɺबۀߏ଄جຊௐࠪͷݸථσʔλΛ༻͍ͯɺస৬Λ௨ͨ͡ඇਖ਼نޏ༻͔Βਖ਼نޏ༻΁
ͷҠߦʹӨڹΛ༩͑ΔཁҼΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ 
 ૯຿ল౷ܭہʮ࿑ಇྗௐࠪಛผௐࠪʯ ʢ2 ݄ௐࠪʣ͓Αͼಉʮ࿑ಇྗௐࠪʢৄࡉ݁Ռʣ ʯʹΑ
Ε͹ɺ໾һΛআ͘ޏ༻ऀͷ͏ͪɺ ʮਖ਼نͷ৬һɾैۀһʯ ʢҎԼɺ ʮਖ਼نޏ༻ऀʯ ʣͷׂ߹͸Ұ؏
ͯ͠ݮগΛଓ͚͍ͯΔɻௐࠪΛ࠷΋૎ΕΔ 1984 ೥ 2 ݄ʹ 84.7 ύʔηϯτͩͬͨͦͷׂ߹͸ɺ
ݱ࣌఺Ͱ࠷৽ͷ 2007 ೥ 1 ݄ʙ3 ݄ฏۉͰ͸ 66.3 ύʔηϯτ·Ͱ௿Լͨ͠ɻҰํɺύʔτɺΞϧ
όΠτɺܖ໿ࣾһɺ࿑ಇऀ೿ݣࣄۀॴͷ೿ݣࣾһɺͦͷଞʢਖ਼نޏ༻Λআ͘ʣ͔ΒͳΔʮඇਖ਼
نͷ৬һɾैۀһʯ ʢҎԼɺ ʮඇਖ਼نޏ༻ऀʯ ʣ͸ɺաڈ࠷ଟͷ 1,726 ສਓʹୡ͢Δɻ 
 ඇਖ਼نޏ༻ऀ͸ɺਖ਼ࣾһʹൺ΂ͨ૬ର௞ۚͷ௿͞΍ۈଓ೥਺ͷ୹͔͞Βɺෆ҆ఆޏ༻ʹ͋Δ
ͱ͍͏ೝ͕ࣝҰൠͰ͋Δɻ ͨͩ 2000 ೥୅൒͹Ҏ߱ɺ ܠؾճ෮ʹΑΔ࿑ಇࢢ৔ͷधڅվળͷӨڹ
Λड͚΍͍͢ඇਖ਼نޏ༻ͷ࣌څͷվળ౓߹͍͸େ͖͘ɺਖ਼نޏ༻ऀͷͱͷ௞ۚ֨ࠩʹ͸վળ܏
޲΋ΈΒΕΔʢްੜ࿑ಇলʰ࿑ಇܦࡁനॻ 2007 ೥൛ʱୈ 2-ʢ2ʣ-5 ਤ౳ʣ ɻްੜ࿑ಇলʮ௞ۚ
ߏ଄جຊ౷ܭௐࠪʯ ͔Β΋ύʔτλΠϜͷಉҰاۀ಺ۈଓ೥਺͸૿͑ଓ͚͍ͯΔɻ 30 ࡀ͔Β 34





ϑϦʔλʔ͔Βਖ਼ࣾһʹ཭୤͠Α͏ͱࢼΈΔׂ߹͸ 2001 ೥͔Β 2006 ೥ʹ͔͚ͯ௿Լͨ͠ͱ͍
͏ʢલܝॻɺ124 ทʣ ɻଠాɾݰాɾۙ౻ʢ2007ʣ΋ɺब৬ණՏظʹߴߍΛଔۀ͠ਐֶΛஅ೦͠
ͨੈ୅΄Ͳ࣋ଓతͳ௿௞ۚʹ؁Μ͓ͯ͡Γɺ ͦͷཧ༝ʹϑϧλΠϜबۀ͕ࠔ೉ͳ͜ͱΛڍ͛Δɻ  
 ϑϦʔλʔʹݶΒͣɺ స৬ʹΑͬͯඇਖ਼نޏ༻͕ਖ਼نޏ༻΁Ҡߦ͢Δׂ߹͸͔֬ʹߴ͘ͳ͍ɻ
ʰ࿑ಇܦࡁനॻʢ2006 ೥൛ʣ ʱ͸ɺ ʮ࿑ಇྗಛผௐࠪʯ͓Αͼʮ࿑ಇྗௐࠪʢৄࡉ݁Ռʣ ʯΛಛ
ผूܭ͠ɺ15 ࡀ͔Β 34 ࡀʢࡏֶதΛআ͘ʣ཭৬ऀͷస৬લޙͷޏ༻ܗଶผׂ߹ΛٻΊͨʢୈ
3-ʢ2ʣ-6 ਤʣ ɻͦ͜Ͱ͸ 1988 ೥ʹ 25.4 ύʔηϯτͩͬͨɺ཭৬ऀͷ͏ͪਖ਼ن͔Βඇਖ਼نʹҠ
ߦׂͨ͠߹͸ɺ2005 ೥ʹ 19.0 ύʔηϯτ·Ͱ௿Լͨ͠ͱࢦఠ͢Δɻ 
 ͔͠͠ɺඇਖ਼ن͔Βਖ਼ن΁ͷҠߦ͕ࠔ೉ͳ͜ͱ͸ɺҠߦ͕׬શʹෆՄೳͳ͜ͱΛҙຯ͢ΔΘ
͚Ͱ΋ͳ͍ɻࣄ࣮ɺ ʮ࿑ಇྗௐࠪʢৄࡉ݁Ռʣ ʯ ʢ2006 ೥ɺୈ 7 දʣʹΑΕ͹ɺඇਖ਼نޏ༻͔Β
ਖ਼نޏ༻΁ͷస৬ऀ਺͸ɺ2002 ೥ʹ೥ฏۉͰ 36 ສਓ͕ͩͬͨɺ2005 ೥ͱ 2006 ೥ʹ͸ɺͦΕͧ













֬ೝ͢Δɻ࠷ޙʹ 6 અͰຊߘͷ݁ՌΛ੔ཧ͠ɺ੓ࡦؚҙͱࠓޙͷݚڀ՝୊ʹݴٴ͢Δɻ 
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1.  ࿑ಇڙڅҼ 
 ୈҰʹɺ࿑ಇڙڅʹؔ͢ΔཁҼ͕ɺਖ਼نԽʹ༩͑ΔӨڹ͕ߟ͑ΒΕΔɻඇਖ਼نޏ༻͕૿͑Δ




۩ମతʹ͸ɺ ࿑ಇল੓ࡦௐࠪ෦͕ 1994 ೥ʹ࣮ࢪͨ͠ ʰबۀܗଶͷଟ༷Խʹؔ͢Δ૯߹࣮ଶௐ
ࠪʱͷݸਓௐ͔ࠪΒɺඇࣗൃׂ߹͸೿ݣ࿑ಇͱए೥ύʔτͰ 25 ύʔηϯτఔ౓ɺطࠗঁੑύʔ
























͍͕͋Δɻࣦۀ཰͕ߴ͍஍Ҭͱͯ͠ɺۙـʢ6.7 ύʔηϯτʣ ɺ۝भʢ6.1 ύʔηϯτʣ ɺ๺ւಓ



























ݚڀ͔Β΋ɺ ௿ֶྺ૚΄Ͳඇਖ਼ࣾһ͔Βͷ཭୤ࠔ೉͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻ খਿ ʢ2003ɺ 56 ทʣ ͸ɺ
ଔۀޙʹϑϦʔλʔͱͳͬͨߴߍଔͰ͸ɺଔۀ 3 ೥໨ʹ໿ 3 ׂ͕ਖ਼ࣾһͱͳ͍ͬͯͨҰํɺେ




ৗ༻ޏ༻͔Βৗ༻ޏ༻΁ͷҠߦʹ༩͑ΔཁҼΛ 1982 ೥͔Β 1992 ೥ͷ 5 ࣌఺ʹ͍ͭͯ៛ີʹ෼
ੳͨ͠ɻͦͷ݁Ռɺֶྺ͕ߴ͍΄Ͳඇৗ༻͔Βৗ༻΁ͷҠಈ͸ੜ͡΍͘͢ɺҠಈͷֶྺؒ֨ࠩ
΋ 20 ೥ؒͰڧ·ͬͨͱࢦఠ͢Δɻ ຊߘͰ͸ඇৗ༻͔Βৗ༻΁ͷҠߦΛݕ౼ͨ͠૬ᖒɾࢁాͱҟ
ͳΓɺඇਖ਼ن͔Βਖ਼ن΁ͷҠߦʹ஫໨ɺֶྺͷӨڹ΋ݕূ͢Δɻ 
 









































͠ɺޙͷ࿑ಇݚڀʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͨʢWolpin (1977), Riley (1979), Lang and Kropp (1986), 
Hungerford and Solon (1987), Weiss (1988)౳ʣ ɻ 
γάφϦϯάϞσϧ͸ɺڭҭͷܦࡁޮՌʹ৽͍͠ղऍΛ༩͑ͨͷΈͳΒͣɺاۀ಺ܧଓۈଓ
೥਺΋ɺ࿑ಇऀͷੜ࢈ੑΛࣔ͢γάφϧͱͳΔՄೳੑΛ͖ࣔͯͨ͠ʢAbraham and Farber (1987), 










III.  σʔλ 
 
1.  ର৅ 
 5 ҎԼͰ͸స৬ʹΑΔඇਖ਼ن͔Βਖ਼ن΁ͷҠߦΛنఆ͢ΔཁҼΛɺ૯຿ল౷ܭہʰबۀߏ଄ج
ຊௐࠪʱ ʢ2002 ೥ʣͷݸථσʔλ͔Β෼ੳ͢Δɻ 







ʮৗޏʯ ʮྟ࣌ޏʯ ʮ೔ޏʯ͔Βબ͹Ε͍ͯͨɻલ৬ͷۈΊઌͷݺশ͕ɺ ʮਖ਼نͷ৬һɾैۀһʯ




ͱͯ͠ɺௐ͕࣮ࠪࢪ͞Εͨ 2002 ೥ 10 ݄͔ΒաڈҰ೥಺ʹͦͷঢ়ଶͱͳͬͨਓʑʹண໨͢Δɻ
ௐࠪ࣌఺ͷबۀঢ়ଶ͸ɺઃ໰ͷબ୒ࢶʹ͕͍ͨ͠ɺҎԼͷ௨Γɺ۠෼͢Δɻ 
z  ʮਖ਼نޏ༻ʯ ɿ;ͩΜ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δਓͷ͏ͪɺ ʮޏΘΕ͍ͯΔਓʯͰ͋ΓɺۈΊઌʹ͓͚
Δݺশ͕ʮਖ਼نͷ৬һɾैۀһʯ 
z  ʮඇਖ਼نޏ༻ʯ ɿ;ͩΜ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δਓͷ͏ͪɺ ʮޏΘΕ͍ͯΔਓʯͰ͋ΓɺۈΊઌʹ͓
͚Δݺশ͕ʮύʔτʯ ʮΞϧόΠτʯ ʮ࿑ಇऀ೿ݣࣄۀॴͷ೿ݣࣾһʯ ʮܖ໿ࣾһɾ৤ୗʯ ʮͦ
ͷଞʯͷ͍ͣΕ͔ 
z  ʮࣗӦɾܦӦʯ ɿ;ͩΜ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δਓͷ͏ͪɺैۀͷ஍Ґ͕ʮձࣾ౳ͷ໾һʯ ʮࣗӦۀ
ओʢޏਓ͋Γʣ ʯ ʮࣗӦۀओʢޏਓͳ͠ʣ ʯ ʮࣗՈӦۀͷख఻͍ʯ ʮ಺৬ʯͷ͍ͣΕ͔ 
z  ʮແۀʯ ɿ;ͩΜʢऩೖʹͳΔʣ࢓ࣄΛ͍ͯ͠ͳ͍ਓʑʢ ʮՈࣄʯ ʮ௨ֶʯ ʮͦͷଞʯͷ͍ͣ
Ε͔ʣ 




ਖ਼نޏ༻ऀ͕ 23,352 ਓؚ·ΕΔɻ 
ද̍ʹɺ͜ΕΒඇਖ਼نޏ༻཭৬ऀͷҠߦঢ়گΛ੔ཧͨ͠ɻຊߘͷয఺Ͱ͋Δɺస৬ޙʹਖ਼ن
ޏ༻ʹҠߦͨ͠ਓʑ͸ 2,407 ਓʹͷ΅Γɺશମͷ 10.3 ύʔηϯτͱͳΔɻҠߦޙͷঢ়گͱͯ͠
࠷ଟ͸ແۀʹͳͬͨ৔߹Ͱ͋Γɺ47.9 ύʔηϯτͰ͋Δɻ͍࣍Ͱɺલ৬ͱҟͳΔاۀͰඇਖ਼ن
ޏ༻ͱͳͬͨ৔߹͕ 39.3 ύʔηϯτʹୡ͢Δɻඇਖ਼ن཭৬ޙʹࣗӦɾܦӦ෦໳΁Ҡߦͨ͠έʔ
ε͸ 2.5 ύʔηϯτͱਖ਼ن΁ͷҠߦΑΓগͳ͍ɻ 
 
2.  جຊࣄ࣮ 
ද 2 ʹ͸ਖ਼نޏ༻΁ͷҠߦ͢Δׂ߹Λɺ2 અͰݕ౼ͨ͠཭৬ऀͷଐੑผʹٻΊͨɻ 
ͻͱͪ͘ʹඇਖ਼نͱ͍ͬͯ΋ɺਖ਼نޏ༻΁ͷҠߦׂ߹͸ޏ༻ܗଶʹΑͬͯҟͳΔɻ ʮܖ໿ɾ৤
ୗʯͱʮͦͷଞʯΛ౷߹ͨ̐۠͠෼ͷ͏ͪɺ ʮύʔτʯ͔Βਖ਼نޏ༻ʹస͡Δׂ߹͸ 6.6 ύʔη
ϯτͱଞʹൺ΂௿͍ɻ 
 ੑผͰ͸ঁੑ͕ 8.2 ύʔηϯτͱҠߦ཰͸௿͘ɺஉঁؒͰҠߦʹҧ͍͕͋Δɻ೥ྸ͸ɺ࿑ಇ














 ඇਖ਼ن͔Βਖ਼ن΁ͷస৬Ҡߦ͸ɺ཭৬લͷ৬ۀ෼໺ʹΑͬͯ΋Өڹ͞ΕΔɻද 2 ʹ͕ͨ͑͠
͹ɺਖ਼ࣾһ΁ͷҠߦׂ߹͸ɺอ҆৬΍ӡ༌ɾ௨৴৬͕ 4 ׂલޙͱɺશମฏۉʹൺ΂ͯࡍཱͬͯ
ߴ͍ɻઐ໳తɾٕज़త৬ۀ͸ͦΕΒʹ͍࣍Ͱߴ͘ͳ͍ͬͯΔɻ 
৬ۀ෼໺ʹΑΔҧ͍Λৄࡉ෼ྨͰݟͨͷ͕ද 3 Ͱ͋Δɻදʹ͸ඪຊ਺͕ 100 Ҏ্Ͱ͋Δ৬ۀ
෼໺ʹ͍ͭͯਖ਼ࣾһ΁ͷҠߦׂ߹͕ߴ͍ 10 ෼໺Λࣔͨ͠ɻ ʮൢചྨࣅ৬ۀैࣄऀʯͱ͍͏Ӧۀ
ؔ܎ͷ৬ۀ͕ 57.9 ύʔηϯτͱτοϓʹͳ͍ͬͯΔ




 ࠶ͼද 2 ʹ໭Γɺ཭৬લͷܧଓबۀ೥਺ͱҠߦ཰ͷؔ܎ΛݟΔɻܧଓबۀ೥਺͕ 1 ೥Ҏ্ 2
೥ະຬɺٴͼ 2 ೥Ҏ্ 3 ೥ະຬʹ͍ͭͯɺҠߦׂ߹͸ߴ͍ɻͦΕΑΓܧଓ೥਺͕௕͘ͳΔͱɺ
Ҡߦׂ߹͸௿Լ͍ͯ͠ΔɻͦΕ͸ඇਖ਼ࣾһͱͯ͠ͷ଺ཹ͕ҠߦΛࠔ೉Խ͢Δͱ͍͏Ծઆͱ߹க








1.  స৬ʹΑΔඇਖ਼نԽͷܾఆҼ 
 ਪఆ͸ 2001 ೥Ҏ߱ʹ཭৬ͨ͠ඇਖ਼نޏ༻ऀΛର৅ͱ͠ɺ ඃઆ໌ม਺͸ 2002 ೥ 10 ݄͔Βաڈ










Ϟσϧ(1)ͱϞσϧ(2)  ͷਪఆ݁ՌΛࣔͨ͠ͷ͕ɺද 4 Ͱ͋Δɻ 







Δͱɺ20 ࡀ͔Β 44 ࡀ·Ͱͷ਺஋ʹେ͖ͳҧ͍͸ͳ͍ɻΉ͠Ζ 50 ୅Ҏ߱ʹͳΔͱɺ40 ୅ʹൺ΂
ͯݶքޮՌ͕େ͖͘௿Լ͢ΔɻͦΕ͸࢓ࣄ্ͷෛ୲΋େ͖͍ਖ਼نޏ༻ͷ࢓ࣄΛɺ50 ୅Ҏ্͸๬
·ͳ͍܏޲͕͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ 































ϧ(2)ͷ݁ՌΛΈΔͱɺ͔ͨ͠ʹ 300 ਓ͔Β 999 ਓɺ1000 ਓҎ্ͱ͍ͬͨେن໛اۀ͔Βͷస৬







ͦͷ্Ͱܧଓबۀ೥਺ͷޮՌʹ஫໨͢Δͱɺۈଓ೥਺͕ 2 ೥Ҏ্ 3 ೥ະຬͰ͸ 1 ύʔηϯτ
ਫ४Ͱɺ3 ೥Ҏ্ 5 ೥ະຬ͕ 5 ύʔηϯτਫ४Ͱɺ౷ܭతʹ༗ҙͳਖ਼ͷ஋ͱͳ͍ͬͯΔɻۈଓ
೥਺ 5 ೥Ҏ্ 10 ೥ະຬͱൺֱͯ͠ɺ1 ೥ະຬ͓Αͼ 10 ೥Ҏ্͸ɺ͍ͣΕ΋༗ҙͰ͸ͳ͍ɻݶ







2.  స৬ʹΑΔଟ༷ͳબ୒ 
 ඇਖ਼ن͔Β཭৬ͨ͠৔߹ɺͦͷޙͷҠߦ͸ਖ਼نԽͰͳ͚Ε͹ɺผͷاۀͰඇਖ਼نͱͳΔ͔ɺ
ࣗӦɾܦӦʹͳΔ͔ɺ ແۀͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δɻ ͦ͜Ͱਖ਼ࣾһͱ͸ҟͳΔঢ়ଶʹҠߦͨ͠ਓʑʹɺ




ਖ਼نޏ༻ʹͳΔ܏޲͕ڧ͍ɻҰํɺલ৬ͷۈଓ೥਺͕ 10 ೥͔Β 20 ೥ఔ౓ͷ௕ظʹͳΔͱɺ৽
ͨʹඇਖ਼نޏ༻ͱͳΔΑΓ͸ɺແۀͱͳΓ͕ͪͰ͋Δɻۈଓ 2 ೥͔Β 5 ೥ఔ౓Ͱ͸ɺҰ෦Ͱແ












V.  ෼ੳͷ֦ு 
 લઅͰ͸ɺ2001 ೥Ҏ߱ʹ཭৬ͨ͠ඇਖ਼نޏ༻ऀͷ͏ͪɺ2002 ೥ 10 ݄͔ΒաڈҰ೥Ҏ಺ʹ૎
ͬͨਖ਼ࣾһ΁ͷҠߦঢ়گʹண໨ͨ͠ɻ Ҡߦલޙͷঢ়گ͸ผͷର৅ʹয఺Λ౰ͯΔ͜ͱ΋ग़དྷΔɻ  
ͦͷҰͭͱͯ͠ɺҠߦ۠ؒΛҰ཯ʹ֬ఆ্ͨ͠ͰɺҠߦલޙͷঢ়گΛൺֱ͢Δͱ͍͏ߟ͑ํ






৅۠෼Λ༻͍ͨ৔߹ɺ ର৅ͱͳΔ཭৬ඇਖ਼نޏ༻ऀ͕ઌͷ 23,352 ͔Β 16,792 ΁ɺ ඇਖ਼ن͔Βਖ਼
ن΁ͷҠߦऀʹ͍ͨͬͯ͸ 2,407 ͔Β 1,691 ΁ͱɺͦΕͧΕ 3 ׂఔ౓ɺඪຊ਺͸ݮΔɻ͞Βʹ͸




ಉҰͷઆ໌ม਺ʹ͍ͭͯਪఆͨ͠ɻද 7 ͕ͦΕΒͷ݁ՌͰ͋Δɻέʔε(1)ͷ਺஋͸ɺද 5 ʹ͋
Δܧଓबۀ೥਺ͷ਺஋ͱಉҰͰ͋Δɻ 
ಉදέʔε(2)͸ɺ ্هͷ 2001 ೥ 10 ݄ʹඇਖ਼نޏ༻ऀͩͬͨ͜ͱ͕൑໌͍ͯ͠Δਓʑͷ 2002
೥ 10 ݄຦ͷҰ೥ʹ͓͚Δ཭৬ঢ়گΛਪఆͨ݁͠ՌͰ͋Δɻ ͦͷ݁Ռ͸ඪຊ਺ͷݮগ͕Өڹͯ͠
















཰Λਪఆͨ͠ͷ͕ɺέʔε(5)Ͱ͋Δɻ2001 ೥ 10 ݄Ҏલ͔Βͷఆணऀ෼͚ͩɺର৅ऀ͸ 30,574
΁ͱ૿͑ɺਖ਼ࣾһׂ߹΋Θ͔ͣʹ্ঢ͢Δɻਪఆ݁Ռ͸ɺܧଓ೥਺ 5 ೥Ҏ্ 10 ೥ະຬͱൺ΂ɺ
͍ͣΕ΋ 1 ύʔηϯτ༗ҙਫ४Ͱɺ2 ೥Ҏ্ 3 ೥ະຬͷΈͳΒͣɺ3 ೥Ҏ্ 5 ೥ະຬ΋ਖ਼ɺ൓ର
ʹ 1 ೥ະຬ͸༗ҙʹෛͱͳΔͳͲɺγάφϦϯάޮՌ͸ΑΓ઱໌ͱͳ͍ͬͯΔɻ 
͞Βʹର৅ͱͳΔඪຊ਺Λ࠷େݶ֦େ͢Δʹ͸ɺඇਖ਼نޏ༻ऀͷ཭৬࣌ظͷΈͳΒͣɺਖ਼ࣾ
һ͕͍ͭͷ࣌఺Ͱݱࡏͷঢ়ଶʹͳ͔ͬͨ΋໰Θͳ͍ͱ͍͏ݟํΛ࠾༻͢Δ͜ͱ΋͋Γ͑Δɻͦ
ͷ৔߹ɺ ਖ਼ن΁ͷҠߦऀ਺͸֦େͯ͠ 15,372 ͱͳΓɺ Ҡߦ཰΋ 14.9 ύʔηϯτ·Ͱ্ঢ͢Δ
xiɻ 
ͦͷ݁Ռ͕έʔε(6)Ͱ͋Δɻۈଓ೥਺ 1 ೥Ҏ্ 2 ೥ະຬ͕ɺ2 ೥Ҏ্ 3 ೥ະຬͱಉ͘͡ݶք
ޮՌ͕େ͖͘ͳΔ౳ɺਖ਼ࣾһԽΛ༗རʹ͢Δܧଓ೥਺͸͍͘Β͔୹ظؒʹͳΔɻͦΕͰ΋ۈଓ
೥਺ 1 ೥ະຬ͸ɺۈଓ 10 ೥Ҏ্ͱฒͼɺ͜͜Ͱ΋ਖ਼ࣾһʹͳΔ֬཰͕༗ҙʹ௿͍ɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹҠߦঢ়ଶʹؔͯ͠ҟͳΔ۠෼Λ༻͍ͨ৔߹΋ɺܧଓबۀ೥਺͕ 1 ೥ະຬͷํ͕ਖ਼
ࣾһԽʹ༗རͱͳΔ݁Ռ͸ಘΒΕͳ͔ͬͨɻΉ͠Ζඪຊ਺Λ֦େ͢Δ۠෼มߋΛ࠾༻ͨ͠৔߹
΄Ͳɺ1 ೥Ҏ্ 5 ೥ະຬͷؒʹਖ਼ࣾһҠߦΛ࠷΋ߴΊΔۈଓ೥਺͕ଘࡏ͢Δͱ͍͏݁Ռ͸ɺΑ
Γڧ·Δ͜ͱ͕֬ೝग़དྷΔɻ 
 
VI.  ݁ͼʹ͔͑ͯ 








































Ծఆͨ͠ɻຊߘͷ݁Ռ͕ࣔͨ͠௨Γɺస৬ʹΑΓ 2 ೥͔Β 5 ೥ఔ౓ͷܧଓबۀ͕ਖ਼ࣾһԽʹ࠷
΋ޮՌతͱ͢Ε͹ɺͳͥ 1 ೥ະຬͱ͍ͬͨɺ୹ظؒͰస৬͢Δͷ͔ͱ͍͏໰୊ͷղ໌͕ɺࠓޙ
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૬ᖒ௚وɾࢁాಞ༟ʢ2006ʣ ʮৗ༻ɾඇৗ༻ޏ༻ؒͷҠಈ෼ੳʵʰबۀߏ଄جຊௐࠪʱʹجͮ͘
5 ࣌఺ؒൺֱ෼ੳʯ ɺ૯຿ল౷ܭݚमॴɺϦαʔνϖʔύʔୈ 6 ߸ 
Ѩ෦ਖ਼ߒʢ2005ʣ ʰ೔ຊܦࡁͷ؀ڥมԽͱ࿑ಇࢢ৔ʱ ɺ౦༸ܦࡁ৽ใࣾ 
ੴాߒʢ2005ʣ ʮڭҭɿֶߍ͔Β৬৔΁ͷҠߦʯ ɺ޻౻ষɾ٦઒෢࿠ɾάϨϯɾ̙ɾϑοΫฤʰݱ
୅೔ຊاۀʵاۀମ੍ʢԼʣ ʱ ɺ༗൹ֳ 
্੢ॆࢠʢ2002ʣ ʮϑϦʔλʔͱ͍͏ಇ͖ํʯ ɺখਿྱࢠฤɺ ʰࣗ༝ͷ୅ঈ ϑϦʔλʔʲݱ୅ए
ऀͷबۀҙࣝͱߦಈʳ ʱ ɺ55-74ɺ೔ຊ࿑ಇݚڀػߏ 
ଠాᡏҰɾݰా༗࢙ɾۙ౻Ҁࢠʢ2007ʣ ʮ༹͚ͳ͍ණՏʵੈ୅ޮՌͷల๬ʯ ʰ೔ຊ࿑ಇݚڀࡶࢽʱ
569 ߸ɺ4-16ɽ 







ࠤ౻തथʢ1998ʣ ʮඇయܕ࿑ಇͷ࣮ଶʯ ɺ ʰ೔ຊ࿑ಇݚڀࡶࢽʱ462 ߸ɺ2-14 
ࠤ౻തथʢ2004ʣ ʮए೥ऀͷ৽͍͠ΩϟϦΞͱͯ͠ͷʮະܦݧऀ׻ܴʯٻਓͱʮਖ਼ࣾһొ༻ʯػ
ձʯ ʰ೔ຊ࿑ಇݚڀࡶࢽʱ534 ߸ɺ34-42 
ࠤ౻തथɾখઘ੩ࢠʢ2007ʣ ʰෆ҆ఆޏ༻ͱ͍͏ڏ૾ʱ ɺႻ૲ॻ๪ 
ࠤ౻തथɾࠤ໺ՅलɾݪͻΖΈ (2003)ʮޏ༻۠෼ͷଟݩԽͱਓࣄ؅ཧͷ՝୊ʵޏ༻۠෼ؒͷۉ
ߧॲ۰ʯ ʰ೔ຊ࿑ಇݚڀࡶࢽʱ518 ߸ɺ31-46 
ງ༗تҥʢ2007ʣ ʮϑϦʔλʔ΁ͷܦ࿏ͱϑϦʔλʔ͔Βͷ཭୤ʯ ɺງ༗تҥฤʰϑϦʔλʔʹ
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i   ຊߘͰ༻͍ΔαϯϓϦϯάσʔλ͸ډॅ஍ҬΛ౎ಓ෎ݝͰͳ͘஍ҬϒϩοΫͰ۠෼͍ͯ͠Δɻ 
ii   ૬ᖒɾࢁాʢ2006ʣ͸આ໌ม਺ʹۈଓ೥਺ͷҰ߲࣍ͱೋ৐߲΋ؚΈɺڞʹ༗ҙͰ͋Δɻͦͷҝɺ
೗ԿͳΔۈଓ೥਺͕ৗۈҠߦ֬཰ΛߴΊΔ͔ɺݕ౼ͷ༨஍͕࢒͞ΕΔɻ 
iii ఏڙσʔλͰ͸ɺݸਓٴͼੈଳͷಛఆԽΛආ͚Δҝɺ9 ਓҎ্ੈଳ͸࡟আ͞Ε͍ͯΔɻ 





v   ೔ຊඪ४৬ۀ෼ྨʹΑΕ͹ɺ ൢചྨࣅ৬ͱ͸ɺ ଞਓͷؒʹཱͬͨചങͷऔ࣍͗ɺ Ѻટͷ࢓ࣄ΍ɺ
ଞਓͷͨΊͷചങ୅ཧͷ࢓ࣄ౳Λࢦ͢ɻෆಈ࢈஥հɾചങਓɺอݥ୅ཧਓɾ֎ަһɺ༗Ձূ݊ചങ
஥ཱਓɺ֎ަɾק༠һ౳͔ΒͳΔɻ 
vi   ౤ߘࣈ਺੍ݶ͔ΒׂѪ͕ͨ͠ɺࢼ࿦ͱͯ͠ඇਖ਼ن཭৬Λɺ2 ೥Ҏ্ͷܧଓबۀऀΛج४ʹϓϩ
Ϗοτਪఆͨ͠ɻͦͷ݁Ռɺঁੑɺए೥ɺߴֶྺɺग़ੈҟ஍Ҭ΁ͷډॅऀʹ཭৬ࢤ޲ͷڧ͕͞ΈΒ
Εͨɻ࢈ۀͰ͸੡଄ۀͷଞɺҩྍɾ෱ࢱɺڭҭɾֶशࢧԉۀɾෳ߹αʔϏεۀͰ཭৬཰͕௿͔ͬͨɻ 
vii   αϯϓϧαΠζ͸ 10,655 ʹݮΔ΋ͷͷɺ આ໌ม਺ʹද 2 ʹܝ͛ͨ৬ۀ෼ྨμϛʔΛՃ͑ͯਪఆ
ͯ͠΋݁Ռ͸΄΅ڞ௨͢Δɻ γάφϦϯάޮՌͱͯ͠ܧଓबۀ೥਺ 2ʙ3 ೥͸ 5 ύʔηϯτਫ४Ͱਖ਼
ࣾһҠߦ֬཰ΛߴΊ͍ͯͨɻ 
viii   ͨͱ͑͹ 2002 ೥ 3 ݄ʹඇਖ਼ن͔Β཭৬ͨ͠৔߹ɺ લ৬ͷܧଓबۀظ͕ؒ 5 ϲ݄Ҏ্Ͱ͋Ε͹ɺ
2001 ೥ 10 ݄ʹඇਖ਼نޏ༻Ͱ͋Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ਓʑͱΈͳͨ͠ɻಉ༷ͷܭࢉΛ 2001 ೥ 10 ݄͔Β
2002 ೥ 10 ݄ͷ֤݄࣍ʹ֘౰͢Δ࠷௿ܧଓबۀ೥݄਺ΛরΒ͠߹Θͤͯߦͬͨɻ 




x   बۀߏ଄جຊௐࠪͰ͸ٻ৬׆ಈঢ়گ͸ɺௐࠪ࣌఺ͰແۀͰ͋ΔऀͷΈͨͣͶΒΕɺ཭৬ظؒத
ͷٻ৬׆ಈ΍܇࿅౳ͷશମঢ়گΛ೺Ѳग़དྷͳ͍ɻ཭৬ظؒΛ֦ுͨ͠෼ੳʹ͸ɺٻ৬׆ಈ౳ʹؔ͢
Δ؍࡯ग़དྷͳ͍ҟ࣭ੑόΠΞεʹ஫ҙΛཁ͢Δɻ 
xi   ୠ͠ɺೖ৬࣌ظΛ໰Θͳ͍͜ͱ͸ɺਪఆ݁Ռ͕ҠߦͷΈͳΒͣɺਖ਼ࣾһͱͯ͠ͷఆணʹ༩͑Δ
աڈͷܦྺͷӨڹΛ͸͔͍ͬͯΔ͜ͱʹ΋ͳΔɻ 
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